













































１　本稿は主に Ayadi,R., and W.P. deGroen ,（2014）, Banking Business Models Monitor 2014 Europe 













































































５　Ayadi, R., and Arbak and W.P. deGroen, （2012）,pp.69-70.













































































　Rogengpitya R. and Tarashev, N. and 
Tsatsaronis K., （2014）は、本稿で詳しく紹
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
































































　 以 下 で 紹 介 す る Banking Business 
Models Models Monitor 2014 Europe（ 以
下『モニター』と略す）には、ほぼ同一の著
者たちによるバックグラウンド・スタディが
存在する。Ayadi, R., and Arbak and W.P. 





















































































































平均 9.5% 37.4% 51.2% 14.3% 23.1%
標準偏差 0.075*** 0.613*** 0.168*** 0.088*** 0.14***
最小 0.5% 0.0% 13.8% 0.0% 0.0%
最大 46.6% 77.2% 99.5% 44.7% 86.5%
モデル 2
（観測対象 145）
平均 38.4% 31.4% 28.1% 37.4% 19.1%
標準偏差 0.254*** 0.168*** 0.154** 0.255*** 0.16***
最小 1.0% 0.1% 0.4% 0.4% 0.0%




平均 6.2% 67.5% 23.3% 8.5% 34.2%
標準偏差 0.046** 0.12*** 0.102*** 0.055*** 0.159***
最小 0.1% 38.7% 2.9% 0.0% 0.0%
最大 28.0% 91.9% 56.6% 32.4% 66.4%
モデル 4　集中
（観測対象 490）
平均 7.4% 60.8% 27.9% 13.1% 62.8%
標準偏差 0.068** 0.136*** 0.112** 0.095*** 0.154***
最小 0.3% 0.9% 4.3% 0.0% 27.2%
最大 43.2% 91.7% 94.3% 51.5% 96.2%
全銀行
（観測対象 1126）
平均 11.4% 54.9% 30.6% 15.2% 42.9%
標準偏差 0.151 0.195 0.158 0.149 0.239
最小 0.1% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0%









平均 44.8% 15.2% 3.9%
標準偏差 0.185*** 0.109*** 0.076***
最小 1.7% 0.0% 0.2%
最大 99.4% 53.9% 94.1%
モデル 2
（観測対象 145）
平均 32.6% 4.5% 5.9%
標準偏差 0.22*** 0.035*** 0.083***
最小 0.0% 0.0% 0.1%




平均 48.0% 3.4% 4.7%
標準偏差 0.151*** 0.033*** 0.025***
最小 22.7% 0.0% 0.6%
最大 94.3% 15.5% 14.2%
モデル 4　集中
（観測対象 490）
平均 14.3% 2.8% 5.5%
標準偏差 0.102*** 0.034*** 0.031***
最小 -40.2% 0.0% -6.3%
最大 38.8% 16.0% 15.9%
全銀行
（観測対象 1126）
平均 30.8% 5.1% 5.1%
標準偏差 0.214 0.069 0.05
最小 -40.2% 0.0% -6.3%























〔出所〕　Ayadi, R., and W.P. deGroen [2014], p.18. Table 3.3より作成。
図２　欧州銀行ビジネスモデル別平均規模の推移



















































































































〔出所〕　Ayadi, R., and W.P. deGroen [2014], p.26. Figure 4.2
図３　総資産利益率（ROA）の推移





















































































〔出所〕　Ayadi, R., and W.P. deGroen [2014], p.30. Figure 4.5
図７　顧客融資残高の増加率（前年比、％）の推移























観測対象数 下位 1パーセンタイル 下位 5パーセンタイル 下位 10パーセンタイル
全期間（2006-13）
モデル 1-投資型 168 -13.8% -3.3% -1.7%
モデル 2-ホールセール 106 -4.6% -3.6% -2.6%
モデル 3-分散リテール 286 -9.2% -1.2% 0.0%
モデル 4-集中リテール 935 -20;9% -4.7% -2.8%
全銀行 935 -13.8% -3.8% -1.9%
危機以前（2006-07）
モデル 1-投資型 40 -1.4% 0.2% 0.5%
モデル 2-ホールセール 27 -4.1% 0.1% 0.2%
モデル 3-分散リテール 86 -2.2% 0.1% 1.0%
モデル 4-集中リテール 62 0.1% 0.9% 1.1%
全銀行 215 -1.4% 0.2% 0.8%
金融危機（2008-09）
モデル 1-投資型 44 -6.3% -1.9% -1.7%
モデル 2-ホールセール 30 -6.2% -3.8% -3.0%
モデル 3-分散リテール 74 -3.9% -0.6% -0.2%
モデル 4-集中リテール 91 -3.9% -2.3% -1.9%
全銀行 239 -4.1% -2.6% -1.9%
ユーロ圏危機（2010-12）
モデル 1-投資型 67 -25.9% -4.0% -3.2%
モデル 2-ホールセール 39 -4.6% -4.2% -3.2%
モデル 3-分散リテール 98 -5.7% -1.5% -0.3%
モデル 4-集中リテール 163 -25.6% -6.1% -3.9%
全銀行 367 -20.9% -4.6% -2.9%
（2008-12）
モデル 1-投資型 111 -13.8 -4.0% -1.9%
モデル 2-ホールセール 69 -6.2% -3.8% -3.2%
モデル 3-分散リテール 172 -3.9% -1.2% -0.2%
モデル 4-集中リテール 254 -20.9% -5.0% -3.1%
全銀行 606 -13.8% -3.9% -2.2%
危機以降
モデル 1-投資型 17 -9.2% -9.2% -2.4%
モデル 2-ホールセール 10 -0.4% -0.4% -0.1%
モデル 3-分散リテール 28 -19.4% -13.6% -9.2%
モデル 4-集中リテール 59 -22.9% -8.9% -4.4%
全銀行 114 -19.4% -9.2% -4.1%
（注）1、5、10パーセンタイルに対応する数値はサンプルのビジネスモデルと期間にわたる条件下での
RoRWAの分布に関する推定である。
























































































図 9　 各ビジネスモデル別リスク・ウェイト資産収益率 （RoRWA-中央値） の推移












Ⅰ投資銀行 85 7 2 2 100
Ⅱホールセール銀行 6 89 1 3 99
Ⅲ分散リテール銀行 3 0 85 12 100
Ⅳ集中リテール銀行 2 0 3 95 100
（注）　合計％は四捨五入から 100％にならない場合がある。
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モデル 1-投資銀行 42% 8% 17% 33% 29%
モデル 2-
ホールセール銀行
25% 25% 0% 50% 10%
モデル 3-
分散リテール銀行
0% 0% 31% 69% 32%
モデル 4-
集中リテール銀行
8% 0% 17% 75% 29%
合計 17% 5% 20% 59%
〔出所〕　Ayadi, R., and W.P. deGroen 〔2014〕, p.23.
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（付録）　分析対象となった銀行リスト











1 HSBC 英国 商業銀行 1,937,001 37% 2006-13 I, D, F
2 BNP Paribas フランス 商業銀行 1,800,139 25% 2006-13 I
3 Deutsche Bank ドイツ 商業銀行 1,611,400 2% 2006-13 I




フランス 協同組合銀行 1,536,873 31% 2006-13 I
6 Socie´te´ Ge´ne´rale フランス 商業銀行 1,235,262 29% 2006-13 I
7
The Royal Bank of 
Scotland 
英国 国有化 1,232,911 -5% 2006-13 I, F
8 BPCE Group フランス 協同組合銀行 1,123,520 - 2009-13 D
- Caisse D'Epargne フランス 貯蓄銀行 649,756 - 2006-08 D
- Banque Populaire フランス 協同組合銀行 403,589 - 2006-08 I
9 Banco Santander スペイン 商業銀行 1,115,638 34% 2006-13 D, F




英国 商業銀行 1,015,989 99% 2006-13 D, F
- HBOS 英国 商業銀行 724,322 - 2006-08 D
12 UniCredit イタリア 商業銀行 845,838 3% 2006-13 F




フランス 協同組合銀行 658,618 19% 2007-13 D
15 Nordea スウェーデン 商業銀行 630,434 82% 2006-13 I, D
16 Intesa Sanpaolo イタリア 商業銀行 626,283 9% 2007-13 D
- Banca Intesa イタリア 商業銀行 291,781 - 2006 F
- Sanpaolo IMI イタリア 商業銀行 288,551 - 2006 D
17 BBVA スペイン 商業銀行 582,575 41% 2006-13 D, F
- Unnim スペイン 国有化 29,288 - 2010-11 F
18 Commerzbank ドイツ 商業銀行 549,661 -10% 2006-13 I, F
19 Standard Chartered 英国 商業銀行 489,000 142% 2006-13 F
20 KfW Group ドイツ 公共銀行 464,755 39% 2006-13 W
21 Danske Bank デンマーク 商業銀行 432,622 18% 2006-13 I
22 DZ Bank ドイツ 協同組合銀行 386,978 -8% 2006-13 I, W
23 ABN Amro オランダ 国有化 372,022 -62% 2006-13 I, D
24 La Caixa スペイン 貯蓄銀行 351,269 82% 2006-13 D, F
- Grupo Banca Civica スペイン 貯蓄銀行 71,827 - 2010-11 F
25
Merrill Lynch
 International Bank 
Limited
アイルランド 商業銀行 294,414 67% 2007-13 I

















ドイツ 貯蓄銀行 255,601 -26% 2006-13 I, W, F
31 BFA-Bankia スペイン 貯蓄銀行 251,472 - 2010-13 F
32 KBC ベルギー 商業銀行 241,306 -26% 2006-13 D, F
33
Banque Centrale de 
Compensation
フランス 商業銀行 238,758 251% 2006-13 W
34 Dexia ベルギー 国有化 222,936 -61% 2006-13 I, W




ドイツ 貯蓄銀行 200,845 -1% 2006-13 W
37 La Banque Postale フランス 商業銀行 200,232 78% 2006-13 F
38 Erste Bank オーストリア 商業銀行 199,876 10% 2006-13 F
39
Banca Monte Dei 
Paschi Di Siena
イタリア 貯蓄銀行 199,106 26% 2006-13 D, F
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40 Nykredit デンマーク 貯蓄銀行 190,020 48% 2006-13 D
41 Belfius ベルギー 国有化 182,777 - 2011-13 I
42 Helaba ドイツ 貯蓄銀行 178,083 12% 2006-13 I
43 Banco Sabadell スペイン 貯蓄銀行 163,442 125% 2006-13 D, F




スペイン 商業銀行 147,852 61% 2006-13 D, F





オーストリア 協同組合銀行 147,324 27% 2006-13 F
46 NRW.BANK ドイツ 貯蓄銀行 145,350 7% 2006-13 I, W




オランダ 公共銀行 131,183 46% 2006-13 D
49 Banco Popolare イタリア 協同組合銀行 126,043 -2% 2007-13 D. F
50 SNS Reaal オランダ 国有化 124,574 56% 2006-13 D
51 UBI Banca イタリア 協同組合銀行 124,242 67% 2006-13 D, F
52 Hypo Real Estate ドイツ 国有化 122,454 -24% 2006-13 I, W
53 Allied Irish Banks アイルランド 国有化 117,734 -26% 2006-13 F
54 Dekabank ドイツ 貯蓄銀行 116,073 11% 2006-13 I, W
55
Caixa Geral de 
Depo´sitos
ポルトガル 貯蓄銀行 112,963 17% 2006-13 D, F
56
National Bank of 
Greece
ギリシア 国有化 110,930 45% 2006-13 F
57 HSH Nordbank ドイツ 貯蓄銀行 109,022 -44% 2006-13 W, F
58 Landesbank Berlin ドイツ 貯蓄銀行 102,437 -28% 2006-13 I, W, F
59 OP-Pohjola フィンランド 協同組合銀行 100,961 70% 2006-13 D





ドイツ 商業銀行 90,992 107% 2006-13 D




ポルトガル 商業銀行 84,850 37% 2006-13 D, F

















ドイツ 貯蓄銀行 75,043 7% 2006-13 D





オランダ 公共銀行 73,006 108% 2006-13 D
71 Mediobanca SpA イタリア 商業銀行 72,841 58% 2006-13 I
72 L-Bank ドイツ 公共銀行 70,682 36% 2006-13 W
73 IberCaja スペイン 貯蓄銀行 68,118 68% 2006-13 D, F
- Grupo Caja3 スペイン 商業銀行 20,725 - 2010-11 F





イタリア 協同組合銀行 61,758 36% 2006-13 D, F
76 Kutxa スペイン 貯蓄銀行 60,762 192% 2006-13 F
- Grupo BBK スペイン 貯蓄銀行 42,570 - 2006-11 F
- CajaVital スペイン 貯蓄銀行 8,327 - 2006-11 F
- Caixa Ontinyent スペイン 貯蓄銀行 914 - 2006-11 D, F
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英国 協同組合銀行 54,068 184% 2006-13 F
79
Bank of New York 
Mellon SA/NV





フランス 商業銀行 53,134 - 2011-13 I
81 NCG Banco スペイン 貯蓄銀行 52,687 - 2010-13 F
82
Banca Popolare di 
Milano SCaRL
イタリア 協同組合銀行 49,353 23% 2006-13 D, F
83 PKO Bank Polski ポーランド 貯蓄銀行 47,958 80% 2006-13 F
84 Grupo BMN スペイン 国有化 47,518 - 2010-13 F
85
Banca Popolare di 
Vicenza
イタリア 協同組合銀行 45,235 90% 2006-13 D, F
86 Liberbank スペイン 貯蓄銀行 44,546 - 2010-13 D, F
87 Aareal Bank AG ドイツ 商業銀行 42,981 12% 2006-13 D, F
88 Banco BPI ポルトガル 商業銀行 42,700 20% 2006-13 D, F
89 Banca Carige SpA イタリア 商業銀行 42,156 67% 2006-13 D
90 CAJAMAR スペイン 協同組合銀行 42,104 117% 2006-13 F
91 Unicaja Banco スペイン 商業銀行 41,243 49% 2006-13 F
92








ドイツ 貯蓄銀行 40,521 17% 2007-13 F
94 Iccrea イタリア 協同組合銀行 40,045 139% 2006-12 W
95 AXA Bank Europe ベルギー 商業銀行 39,217 84% 2007-12 I, D, F








オーストリア 商業銀行 36,402 -28% 2006-13 D, F
99 Caja Espan~ a スペイン 貯蓄銀行 35,684 - 2010-13 F
100 Argenta ベルギー 商業銀行 35,416 21% 2007-13 I, F
101 Jyske Bank デンマーク 商業銀行 35,124 63% 2006-13 F
102 OTP Bank ハンガリー 商業銀行 34,948 24% 2006-13 F
103 Mu¨nchenerHyp ドイツ 商業銀行 34,899 9% 2006-13 I, D
104 ApoBank ドイツ 協同組合銀行 34,695 5% 2006-13 I, D, F
105 Precision Capital
ルクセンブル
ク 商業銀行 34,548 - 2011-12 F
106
Cyprus  Popu lar 
Bank
キプロス 国有化 33,762 48% 2006-11 F
107
Banca Popolare di 
Sondrio
イタリア 商業銀行 32,770 104% 2006-13 F
108 Portigon ドイツ 国有化 31,865 -89% 2006-13 I
109 CREDEM イタリア 商業銀行 31,531 - 2009-13 D, F




ギリシア 貯蓄銀行 31,221 - 2006-10 F
112 BPI-Groupe フランス 公共銀行 30,756 - 2009-12 I













イタリア 協同組合銀行 27,199 83% 2006-13 D, F




オーストリア 協同組合銀行 20,904 -69% 2006-13 I, W
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120 Sydbank デンマーク 商業銀行 19,827 29% 2006-13 F
121 Hellenic Postbank ギリシア 国有化 16,566 - 2006-10 F

















ク 商業銀行 11,692 - 2012 F
127
Bank Handlowy w 
Warszawie





ク 商業銀行 9,334 -29% 2006-12 W
129 Landshypotek スウェーデン 協同組合銀行 8,801 89% 2006-13 D
130 Bank BPH S.A. ポーランド 商業銀行 7,945 - 2008-13 D
131
State Street Bank 
Luxembourg
ルクセンブル
ク 商業銀行 7,541 3,797% 2006-12 I, W
132 Bank of Valletta マルタ 商業銀行 7,258 34% 2006-13 F
133
Hellenic Bank 
Publ i c  Company 
Limited
キプロス 商業銀行 6,384 -3% 2006-13 F
134 Bnanque Raiffeisen
ルクセンブル
ク 協同組合銀行 6,354 72% 2006-13 F




スロバキア 国有化 4,811 13% 2006-13 D, F
137
Co-operative
 Central Bank Ltd
キプロス 協同組合銀行 4,553 - 2006-11 F




ポーランド 公共銀行 4,433 108% 2006-13 F
140 SID スロバキア 商業銀行 3,940 320% 2006-13 W
141 FHB Bank ハンガリー 商業銀行 2,483 16% 2006-13 I, D
142 ABLV Bank ラトビア 商業銀行 2,331 100% 2006-13 F









デンマーク 協同組合銀行 1,518 -14% 2006-13 F




スペイン 貯蓄銀行 436 40% 2007-13 F
（出所）原著者
（注）右端の欄のビジネスモデルを示す Iは投資銀行、Wはホールセール型銀行、Dは分散リテール型銀行、
Fは集中リテール型銀行を表す。銀行が 2つ以上のモデルが当てられている場合は、当該銀行が経時
的にあるモデルから他のモデルに移行したことを示す。
